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言，小冰河期泛指 15世纪至 19世纪中叶气温偏低的时期。大约在 16世纪到 19世纪之间，地球上广大地区出现了寒
冷气候，人们称为小冰河期(Little Ice Age)。一般认为 1600—1700年间是整个小冰河时间中最寒冷的时期之一。
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A Study of Huai’an Sea Merchants’Struggle from the Predicament of Governmental
Tribute Grain Maritime Prohibition in the Middle and Late Ming Dynasty
WANG Ｒi-gen，TAO Ｒen-yi
(Department of History，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:In the middle Ming Dynasty，many problems occurred in the tribute grain canal，with northward transport a-
long the river often interrupted． To ensure the grain supply of capital，imperial officials suggested transferring tribute grains
by sea from Dengzhou and Laizhou in Shandong province after they arrived in Huai’an Prefecture． In the Longqing reign，
sizable transshipment was underway;however，the authorities had too many misgivings and merely acquiesced in these ac-
tivities． The short-term authoritative sea transport of tribute grain at the turn of the reigns of Emperors Longqing and Wanli
laid a solid foundation for the development of civil shipping during the War of Liaodong and restarted northward transport in
the late period of Emperor Chongzhen． The long-established sea route brought great benefits to Mao Wenlong，the military
leader of the Dongjiang group in the early period of the war between the Ming and Qing Dynasties． Mao’s grain supply de-
pended largely on this Huai’an’s non-governmental maritime group，especially when he was restrained during the war．
Huai’an sea merchants kept seeking commercial opportunities from the predicament of governmental tribute grain maritime
prohibition and continuously promoted the commercial development between Huai’an and Liaodong． Huai’an merchant ac-
tivities demonstrated the inexhaustible vitality of the maritime group．
Keywords:middle and late Ming，Huai’an sea merchants，sea transport of tribute grain，MAO Wen-long
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